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- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- БОГОЯВЛЕНСКАЯ 2-я УЛИЦА -
...д о м  Захо, /2-я/ Богоявленская улица, /№ 3 7 .. .
/ " Е ,Н . " ,  20.8.1889 г . /
Дом Захо на 2-й Богоявленской улице, № 3 /второй 
слева/. Фото с открытки изд. магаз. М.Д.Блохиной 
и Ко. 1900-е гг о
..„д ом  Кривцова по / 2 -й 7  Богоявленской улице, /№
/ - У .” , 17.4.1903 г . /
/
...подвалы  каменные со сводами отдаются при доме 
(•купца Н .И .Л агутяева , /2-я Богоявленская улица, № 5 7 ...
/ " Е .Н. " ,  1.6.1883 г . /
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г !» — JEKATER IN B O UR G
^ЦаеёД^шьнаЯ площадь. *

- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
- БОГОЯВЛЕНСКАЯ 2-я УЛИЦА -
...д о м  Л агутяева, 2-я Богоявленская улица, № 5 . . .
/ "У .К .» ,  12.7.1907 г . /
...д о м  бывш. Луготяева*, 2-я Богоявленская улица, 
№5 ...
/ «У .Ж .» , 9.3.1916 г . /
Дом бывш. Л агутяева , № 5, на улице Урицкого /бывш.
2-й Богоявленский/. С фото 1920-х гг .
та к  в оригинале, должно быть -  Л а гутя е в .
- Д О М А  -
/ - Ч А С Т Н Ы Е - /
- БОГОЯВЛЕНСКАЯ 2-я .У ЛИЦА -
- БОГОЯВЛЕНСКАЯ 2-я УЛИЦА -
-  Д О М А -
/ - Ч А С Т Н Ы Е  -  /
Дом № 7 на улице Урицкого /бывш. 2-й Богоявленекой/.
Фото 1980-х гг .
/
